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la  información  llamada  web  móvil.  Esta  nueva  herramienta  tecnológica  se  presenta 
como una oportunidad de innovar y mejorar el acceso a la información y los servicios en 














avanzando  de  la mano de  las  tecnologías,  desde  la  imprenta  de Gutenberg  en 1440 
hasta los nuevos protocolos de comunicación. El traspaso del conocimiento a través de 
formas de comunicación prevalece hasta ahora. 
Podemos hablar  de  la  historicidad del  concepto  y  definir muchas  concepciones  de  lo 









complejo,  actividad  a  través  de  la  cual  los  individuos  intercambian  mensajes, 
inquietudes, experiencias y sentimientos significativos. 
Este fenómeno  resulta ser una de  las actividades  fundamentales del ser humano, por 
eso no es sólo   la importancia e interés por comprender cuáles son los mecanismos y 
las  circunstancias  que  posibilitan  el  intercambio  de  mensajes  (información),  sino 
además  el  hecho  de  conocer  los  medios  o  herramientas  que  consolidarán  esta 
mutación, ya que no sólo será un intercambio, sino que será una construcción social del 
conocimiento donde las bibliotecas tienen mucho que aportar. 
En  América  Latina,  Chile  es  uno  de  los  países  que  ha  incorporado  las  nuevas 
tecnologías, debido en gran medida a  su estabilidad política, con una democracia sólida 
e instituciones que funcionan, pero principalmente gracias a su economía, considerada 
como  una  de  las  más  desarrolladas  de  la  región  (se  cree  que  Chile  será  un país 
desarrollado entre  los años 2018 y 2020). Según estimaciones económicas del Fondo 
Monetario  Internacional 1  nuestro    país  alcanzará  un  PIB  per  capita  de  poco  más  de 
18,000 USD en 2014. 
Este  auge económico,  y  la  consiguiente  estabilidad  social,  permiten  que  los  usuarios 
tengan acceso a más y mejor tecnología En nuestro país las Bibliotecas académicas y 
públicas parecen  liderar  el  desafío  de  incorporar  nuevas  aplicaciones  y  herramientas 
que faciliten el acceso a la información, teniendo como referencia los modelos europeos 
y norteamericanos. 
En  Europa  y  Estados  Unidos  la  mayoría  de  las  Bibliotecas  han  incorporado  estas 
nuevas herramientas tecnológicas, que generalmente están ligadas a la Web 2.0 y a las 












PDas, etc.,  reemplacen a  los notebook  y PC  tradicionales,  ya que  dichos dispositivos 
permiten estar conectados bajo cualquier circunstancia y lugar. 





Los  dispositivos móviles  han  evolucionado  rápidamente  los  últimos  años,  y  no  es  de 
sorprendernos que en países más desarrollados que  el nuestro,  el consumo de  sitios 
Web se haga a través de ellos. 






teléfonos  móviles  en  todo  el  mundo  este  año",  dijo  Kevin  Restrepo,  analista  de 
investigación senior de IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. 
El  número  de  líneas  de  telefonía  móvil  existentes  en  el  mundo  ha  superado  esta 






uso  de    las  redes  sociales  en  los  teléfonos  móviles,  con  el  21,3%  de  los  usuarios 
3 NAVAS Jiménez, Gloria. La venta de teléfonos inteligentes crecerá más de un 50 por ciento este año. Tendencias 21: 










televisión o el video en sus  teléfonos móviles   (22%), mientras que  los europeos eran 
















actividad  que  se  hace  fuera  del  sitio  de  Facebook.    También  facilita  el  proceso  de 
utilización de  aplicaciones,  porque es posible  usar  tu cuenta  de  Facebook en  vez  de 
crear una nueva. 
(fig.Nº3) 
Varios  navegadores  han  incorporado  esta  tecnología.  Yahoo!,  por  ejemplo,  ha 
implementado un sitio optimizado para su visualización desde dispositivos móviles para 
posicionarse dentro de las preferencias de los usuarios. Esto lo han hecho a través de 
un  framework  llamado  OneConnect 6 ,  que  hila  todos  los  distintos  servicios  de  Yahoo, 
























7  A  junio  2010,  según  datos  publicados  por    la  Subsecretaría  de  Telecomunicaciones,  dependiente  del  Ministerio  de 
Transporte  y  Telecomunicaciones  del  gobierno  de  la  República  de  Chile.    Disponible  en: 
<http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/edic/base/port/inicio.html> [Fecha de consulta: 14 de octubre de 2010] 




















La  primera  red    social  universitaria  de  Iberoamérica  en  emplear  Internet  móvil  es 
campusmovil.net , la cual nace en Stanford University en el año 2007 9 . 
Hoy  día  podemos  encontrar  diferentes  ejemplos  de  servicios  bibliotecológicos  que 














































































Las  bibliotecas  que  ya  han  asumido  el  uso de  la Web  móvil,  ven  cómo  cada  día  se 
suman nuevas aplicaciones y servicios que harán de esta herramienta una de las más 
importantes, y que las bibliotecas ofrecerán en un futuro inmediato. Existen tendencias 
que  indican  que  el  uso  de  los  celulares  se  incrementará  y  se  consolidará  como  la 
tecnología más recurrente en los hábitos del ser humano. 
Nuestra realidad 
Desde  hace un  par  de años  que    existen  en  Chile  diferentes  empresas  que  prestan 
servicios vía móvil, desde la propia telefonía móvil, con mensajes de texto, manejo de la 
cuenta,  redes  sociales,  fotos  y  videos,  geolocalización,  dating,  chat,  entre  otros. 






Lo  más  cercano  a  biblioteca  móvil  desarrollado  en  nuestro  país,  corresponde  a  un 




de  Información, constata cómo éstas han  revolucionado el concepto  tradicional de  las 
bibliotecas,  y  las ha  transformado, dando  lugar a  un nuevo  concepto  de  biblioteca:  la 
Biblioteca Híbrida 11 , donde conviven formatos presenciales con formatos virtuales. Ante 
este  escenario  en  continuo  movimiento,  el  Sistema  de  Bibliotecas 
http://biblioteca.duoc.cl  está constantemente  reflexionando  sobre los retos a los que 
se  enfrenta  la  comunidad  académica,  en  un  momento  en  el  que  el  nuevo  entorno 
tecnológico ha modificado  substancialmente  la  forma  en  que  los  alumnos  y  docentes 
conciben  el proceso y el acceso a la información. 
El  objetivo  fundamental  de  la  biblioteca  híbrida es proporcionar  acceso  universal  a  la 
información,  adoptando modelos  basados  en  infraestructuras  tecnológicas  avanzadas 








El  funcionamiento  de  la  Biblioteca  Híbrida  se  ve  potenciado  a  través  de  un 
metabuscador 13  http://biblioteca.duoc.cl/biblioteca_digital/biblioteca_digital.html  el  que 
con un solo clic de búsqueda permite a los alumnos acceder  a todas las colecciones, 
sean éstas presenciales, electrónicas o digitales. 











13  BIBLIOTECA  digital  DuocUC.  Disponible  en:  <http://biblioteca.duoc.cl/biblioteca_digital/biblioteca_digital.html>  Fecha 
de consulta: 14 de octubre de 2010 
14  O’REILLY, Tim. What  is Web 2.0 [en  línea]: design patterns and business models for the next generation of software. 













3.  Revisión  de  todos  los  servicios  y  recursos  de  que  disponen  en  la  actualidad  las 







6.  Revisión  y  selección  de  productos  y  aplicaciones  disponibles  en  el  mercado  para 
Mobile; 
8. Configuración y diseño de un portal  Mobile de las Bibliotecas DuocUC; 











Este  proyecto  en  especial,  y  todos  los  asociados  al  empleo de  las  herramientas  que 
circulan  alrededor  de  la  Web  2.0,  requieren  que  los  profesionales  bibliotecólogos 
siempre piensen en el usuario, que la perspectiva sea desde y para el usuario, dejando 




Como ya habíamos manifestado,  cada  día  se  suman  y  se  sumarán más aplicaciones 
para  la  Web  móvil.  Los  desarrollos  en  este  ámbito  son  considerables;  las  grandes 
empresas de Smartphone tienen ambiciosos proyectos y las inversiones en esta cartera 
representan buena parte de sus costos de investigación. 
El  crecimiento  en  el  área  es  y  será  sostenible;  sólo  queda  preguntarnos  si  las 
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